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ACTIVIDADES DEL INSTITUTO  







II Encuentro de Actualización y Discusión en Historia  
Antigua y Medieval 
CUESTIONES HISTORIOGRÁFICAS Y REPRESENTACIONES 
HISTÓRICAS. EUROPA, AYER Y HOY 
28 de Abril de 2005 
 
 
9.00 – 13.00 hs. 
PONENCIAS 
Claudio Azzara (Universitá degli Studi di Salerno): Las representaciones del poder en la Italia 
altomedieval entre longobardos y carolingios. 
Carlos Astarita (Universidad de Buenos Aires – CONICET): El poder político y el desarrollo 
intelectual en la Edad Media 
María Marcela Mollis (Universidad de Buenos Aires): La actualidad de la universidad medieval y 
la medievalización de la universidad actual 
COMUNICACIONES 
Sofía Dono Rubio y Mariana Lázzari (Universidad de Buenos Aires): Universidad: escultura y 
cincel de la sociedad. El caso de la Universidad de Salamanca en la primera mitad del siglo XV 
COORDINACIÓN: Corina Luchía (Universidad de Buenos Aires) 
 
15.00 – 18.00 hs. 
PONENCIAS 
José Sazbón (Universidad de Buenos Aires): Los intelectuales italianos frente al fascismo 
Hugo Zurutuza (Universidad de Buenos Aires – Universidad Nacional de Rosario): Arnaldo 
Momigliano y la práctica histórica italiana en el siglo XX 
 Féliz Schuster (Universidad de Buenos Aires): Comentarios y balance. 
COMUNICACIONES 
Marcia Ras (Universidad de Buenos Aires): Marc Bloch, historiador y ciudadano 
Laura da Graca (Universidad Nacional de La Plata – Universidad de Buenos Aires): Breves notas 
sobre la vida y la investigación de Claudio Sánchez Albornoz 
COORDINACIÓN: Horacio Botalla (Universidad de Buenos Aires) 
 
Sede: Salón de Actos 
Facultad de Filosofía y Letras – Universidad de Buenos Aires 
















5 de Julio de 2005  
Nonantola. Un monastero regio d’etá longobarda 
Sede: Salón de Actos 
Facultad de Filosofía y Letras – Universidad de Buenos Aires 
25 de Mayo 217 – Buenos Aires 
 
Francisco Pina Polo 
(Universidad de Zaragoza) 
25 de Agosto de 2005 
El tiranicidio durante la República Romana 
Sede: Facultad de Filosofía y Letras – Universidad de Buenos Aires 









PROYECTO EN COLABORACIÓN 
EUROPEAN HIGHER EDUCATION FOR THE WORLD. STUDIES AND 
PROMOTION (dentro del Programa Erasmus-Mundus patrocinado por la 
Unión Europea)  y SECCIÓN HISTORIA ANTIGUA 
9 a 22 de Agosto de 2005 
 
El Instituto de Historia Antigua y Medieval ha sido sede para la radicación de este proyecto en la 
Universidad de Buenos Aires, por el cual han sido realizadas las siguientes actividades: 
a) Presentación ante el rector de la Universidad de Buenos Aires, Dr. Guillermo Jaim 
Etcheverry de los integrantes europeos  
b) Mesa Redonda: Proyecto Erasmus-Mundus y su difusión: Encuentro de Estudios 
Europeos. Participación de profesores europeos y docentes, investigadores y alumnos de 
la Facultad de Filosofía y Letras 
c) Encuestas a estudiantes referidas a su conocimiento de estudios en Europa 
d) Conferencia: El Tiranicidio durante la República Romana (Francisco Pina Polo) 
 
Participantes:  
Francisco Pina Polo (Universidad de Zaragoza) – Leszek Mrozewicz (Universidad de Poznam) -  
Bozena Mrozewicz (Universidad de Poznam) - Zbyszko Melosik (Universidad de Poznam) – 















PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE LAS INVESTIGACIONES 
PERÍODO 2005 
6 y 7 de Diciembre de 2005 
 
Hugo Zurutuza: Topografía epistolar y redes de poder en la Italia de Gregorio Magno 
Horacio Botalla: Un franciscano lee a los padres: Fray Salimbene de Parma y Gregorio Magno 
Liliana Pégolo: El Regestum de Gregorio y la administración económica en la diócesis siciliana 
Andrea Vanina Neyra: La organización de la Iglesia en tiempos del arzobispo Willigis de Mainz: 
sus relaciones con el poder político 
Esteban Noce: Poder y religión en la Italia del Norte: una frontera polémica. Cromacio de Aquileia 
Eleonora dell’Elicine: La práctica de la venganza en el derecho lombardo y visigodo 
María de la Soledad Justo: El modelo educativo de la orden  jesuita: instituciones, organización y 
valores de la Ratio Studiarum a través de los catálogos anuales de los Colegios de la Provincia de 
Paraguay 
 
Carlos Astarita: Revisión de la tesis gentilicia sobre el origen del feudalismo 
Rosana Vassallo: Conflictividad social en dos concejos lebaniegos durante la Baja Edad Media 
(Santibañez y Potes) 
Corina Luchía: Poder monárquico y apropiación de comunidades en la Baja Edad Media 
Castellana 
Octavio Colombo: El poder feudal frente al mercado: del control centralizado al control local 
Marcia Ras: Gestos simbólicos y relaciones de poder en Las Mocedades de Rodrigo 
María de la Paz Estevez: Primeras aproximaciones al estudio del desarrollo feudal en la región 
castellano-leonesa y Toledo (siglos VIII-XIII) 
Federico Miliddi: Génesis y funcionalidad del parlamento bajomedieval y moderno. Una 
aproximación desde las Ciencias Sociales al caso histórico castellano. Siglos XII-XVI 
Mariel Pérez: El factor político en la formación del feudalismo castellano-leonés 
Cecilia Devia: Violencia y dominación en la baja edad media castellana 
Gabriela Monezuelas: Filosofía oculta y curiosa: heterodoxias y ortodoxias en el pensamiento 
natural de un jesuita del siglo XVII. Un acercamiento a la obra de Juan E. Nierenberg 
 
Sede: IHAM 
Facultad de Filosofía y Letras – Universidad de Buenos Aires 







Conferencia - Debate 
CONSTRUYENDO LA TEMPRANA EDAD MEDIA. 
EUROPA Y EL MEDITERRÁNEO, 400-800 
26 de Junio de 2006 
 
Chris Wickham 
(Profesor Historia Medieval de la Universidad de Oxford) 
Carlos Astarita 
(Profesor Historia Medieval de la Universidad de Buenos Aires 
 
COORDINACIÓN: Hugo Zurutuza (Universidad de Buenos Aires) 
 
Sede: Salón de Actos 
Facultad de Filosofía y Letras – Universidad de Buenos Aires 




II Jornadas de Reflexión Histórica 
VISIONES HISTÓRICAS Y TRADICIONES NACIONALES 
29 y 30 de Junio de 2006 
 
Concierto de Violín a cargo del maestro Miguel Abecian 
Discurso inaugural a cargo de la dirección del Instituto y autoridades de la Facultad 
 
Lineamientos teórico metodológicos: estado de la cuestión 
Chris Wickham (Universidad de Oxford): Aspectos introductorios de la problemática 
Carlos Astarita (Universidad de Buenos Aires – CONICET): Balance, diagnóstico y perspectiva 
sobre las apreciaciones nacionales de la Edad Media 
COORDINACIÓN: Horacio Botalla (Universidad de Buenos Aires) 
 
Longobardos, romanos y la problemática de la identidad italiana 
Stefano Gasparri (Universitá Ca’Foscari-Venezia): La svolta del secolo VIII: Longobardi dalla 
propaganda pontificia alla storiografía contemporanea 
María Cristina La Rocca (Universitá degli Studi di Padova): Antenati, invasori o semplicemente 
inetti? Longobardi nella cultura locale tra ‘800 e ‘900 
Hugo Zurutuza (Universidad de Buenos Aires): “La Roma de Gregorio Magno” entre identidades y 
alteridades 
COORDINACIÓN: Liliana Pégolo – Andrea Vanina Neyra (Universidad de Buenos Aires) 
 
El medioevo hispánico. En torno al reino Astur leonés y otras problemáticas de identidad 
Pablo Díaz Martínez (Universidad de Salamanca): Los godos como epopeya y la construcción de 
identidades en la historiografía española 
Carlos Astarita (Universidad de Buenos Aires – CONICET): Visión histórica nacional en el 
medievalismo sobre Castilla y León 
María Estela González de Fauve (Universidad de Buenos Aires): Aprendizaje y saberes en la 
España medieval. Espacios y dependencias culturales 
COORDINACIÓN: Corina Luchía – Octavio Colombo (Universidad de Buenos Aires) 
 
Comentarios y balance 
Chris Wickham (Universidad de Oxford) 
 
COORDINACIÓN GENERAL: Hugo Zurutuza (Universidad de Buenos Aires) 
SECRETARIAS: Nélida Vincent – Corina Luchía – Liliana Pégolo (Universidad de Buenos Aires) 
 
Sede 
Facultad de Filosofía y Letras – Universidad de Buenos Aires 
25 de Mayo 217 – Buenos Aires (Salón de Actos) 
La organización de las II Jornadas contó con el apoyo económico del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de la Facultad de Filosofía y Letras de la  






GRUPO DE ESTUDIOS DE DIPLOMÁTICA Y PALEOGRAFÍA DE 
DOCUMENTOS DE LOS SIGLOS XIII-XVIII 
 
Continuación de los Seminarios dictados por Rosana Vassallo desde 2002 en el Instituto de 
Historia Antigua y Medieval y surge como necesidad de reforzar esta área de sensible importancia 
para los estudios históricos europeos y americanos. Está destinado a la formación de paleógrafos 
e investigadores expertos en la lectura de documentos del período mencionado, en seminarios y 
ejercitaciones que se realizarán en el Instituto 
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OTRAS EDICIONES DEL  




Actas y Comunicaciones del Instituto de Historia Antigua y Medieval 
Volumen I – 2005 
Director: Carlos Astarita 
Publicación electrónica 




Claudio Azzara (Universitá degli Studi di Salerno): Le rappresentazioni del potere regio nell’Italia 
longobarda 
Carlos Astarita (Universidad de Buenos Aires – CONICET): El poder político y el desarrollo 
intelectual en la Edad Media 
María Marcela Mollis (Universidad de Buenos Aires): La actualidad de la universidad medieval y 
la medievalización de la universidad actual 
Sofía Dono Rubio y Mariana Lázzari (Universidad de Buenos Aires): Universidad: escultura y 
cincel de la sociedad. El caso de la Universidad de Salamanca en la primera mitad del siglo XV 
José Sazbón (Universidad de Buenos Aires): Los intelectuales italianos frente al fascismo 
Hugo Zurutuza (Universidad de Buenos Aires – Universidad Nacional de Rosario): Arnaldo 
Momigliano y la práctica histórica italiana en el siglo XX 
Marcia Ras (Universidad de Buenos Aires): Marc Bloch, historiador y ciudadano 
Laura da Graca (Universidad Nacional de La Plata – Universidad de Buenos Aires): Breves notas 
sobre la vida y la investigación de Claudio Sánchez Albornoz 
 
Creada con la finalidd de difundir los resultados de las actividades de transferencia 
realizadas en el Instituto, por miembros del mismo y profesores invitados. 
El volumen I incluye las ponencias y comunicaciones presentadas en el II Encuentro 
de Actualización y Discusión en Historia Antigua y Medieval “Cuestiones 







Gregorio Magno y su época. Homenaje al XIV centenario de su muerte 
Volumen III – 2006 
Serie Primer Milenium – Sección Historia Antigua 
Hugo Zurutuza – Horacio Botalla (comps.) 




Hugo Zurutuza (Universidad de Buenos Aires): Presentación 
Horacio Botalla (Universidad de Buenos Aires – UNTREF): Introducción. Comentarios en torno a 
Gregorio Magno y la conmemoración del XIV centenario de su muerte 
Primera Parte: Gregorio Magno y su época. Política, religión y sociedad 
Hugo Zurutuza (Universidad de Buenos Aires) – Horacio Botalla (Universidad de Buenos Aires – 
UNTREF): El Registrum y la organización del espacio social en la Italia de Gregorio Magno 
Liliana Pégolo (Universidad de Buenos Aires): Las funciones de Pedro,subdiácono y rector del 
patrimonio de Sicilia en época de Gregorio Magno 
Claudio Azzara (Universitá degli Studi di Salerno): Papa Gregorio e lo cisma dei Tre Capitoli in 
Italia 
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Segunda Parte: Gregorio Magno, su obra y la posteridad 
Silvia Magnavacca (Universidad de Buenos Aires – CONICET): Los vicios capitales. Dimensión 
social e imagen bélica 
Horacio Botalla (Universidad de Buenos Aires – UNTREF): Un franciscano lee a los padres. 
Notas sobre la imagen de Gregorio Magno en Fray Salimbene de Parma 
Ofelia Manzi, Jorge Bedoya, Patricia Grau Dieckmann (Universidad de Buenos Aires): Gregorio 








DICTADO DE SEMINARIOS 
 
2005 
Claudio Azzara (Universitá degli Studi di Salerno): Poder y religión en la Italia altomedieval (secc. 
VI-VIII) - Doctorado 
Carlos Astarita (Universidad de Buenos Aires – CONICET): Lucha de clases y estructuración del 
modo de producción feudal - Seminario Anual de Tesis 
Hugo Zurutuza  (Universidad de Buenos Aires): Los Agrónomis latinos en la Antigüedad Tardía y 
Altomedioevo. De Columela a Paladio - Investigación 
Carlos García Mac Gaw – Julián Gallego (Universidad de Buenos Aires): Modo de producción 
esclavista, sociedad esclavista: marxismo, funcionalismo y economía antigua - Investigación 
Rosana Vassallo (Universidad de Buenos Aires – Universidad Nacional de La Plata): Fuentes 
Paleográficas de España y América. Siglos XIII-XVI - Investigación 
 
2006 
Hugo Zurutuza – Horacio Botalla (Universidad de Buenos Aires): Poder y jurisdicción en Italia en 
la Antigüedad Tardía y Altomedioevo (siglos VI-IX) - Seminario Anual de Tesis 
Rosana Vassallo (Universidad de Buenos Aires – Universidad Nacional de La Plata) - Fuentes 
Paleográficas de España y América (siglos XIII-XVIII) 
Carlos Astarita (Universidad de Buenos Aires – CONICET): Teoría de la economía campesina, 
sociología de las comunidades y estructuración del feudalismo - Doctorado 
Carlos García Mac Gaw – Julián Gallego (Universidad de Buenos Aires): Campesinado, 
organización del espacio rural y estructuras económicas en la Antigüedad - Doctorado 
